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纵 金融 体 系 的 运 转%规
定存贷款利率% 限制金






















































































































有 澳 证 券 经 纪 公 司 低 于%./的 股
份!!"&0年进一步开放"允许外国投























了 澳 大 利 亚 金 融 市 场 的 国 际 化 进
程" 使得悉尼国际金融市场迅速发
展起来! 目前悉尼不仅是亚洲和大




































































国 际 金 融 主持人!张 林
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个 新 的 框 架 实 施 对 金 融 体 系 的 管
理! 新的管理框架包括三个管理机
构"分别负责不同层面的监管责任(
澳大利 亚储 备银 行%,-.&#澳 大 利
亚监督管理局%./,.&或称 澳大 利
亚审慎监管委员会%./,0&#澳大利






的责任 外",-.还 负责 稳定 整个 支
付体系! 在,-.内部成立支付体系
委 员 会 %/’-&"负 责 实 施 提 高 支 付
体系效率的政策! /’-由,-.的行
长或副行长作为主席"成员包括!名
由 行 长 指 定 的 ,-. 官 员 #) 名 由


















会%.’0&的 基 础 上"成 立 一 个 新 的
管理机构))澳大利亚公司与金融








的 新 技 术 和 由 此 引 发 的 消 费 者 保
护! 原 来 的 保 险 和 养 老 金 委 员 会
%(’0&#澳大利亚竞争和消费者委员
会%.000&#澳大利亚金融机构委员
会 %.&(0&和 各 州 监 管 局 %’’.’&的
相关职能全部移交给新的.0&’0!








































行 又 把 澳 新 银 行 作 为 其 接 管 的 目
标* 保险业的安保集团决定以+5亿
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